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EL DIA DE TOTS
Nada' és realment el dia de tots. Els Sants tenen una commemoració que se
esíén a >ots ells. L'Església ha volgut que tots els benaventurats que ostenten l'a¬
tribut de la santedat, meresquessin un jorn a l'any l'homenatge dels fidels. En
una mena de sanció democràtica a la glòria de la vida sobrenatural, tots els tras¬
passats que han excel·lit en aconseguir la millor forma d'immortalitat, però que
són ignorats o que no són venerats pels cristians, tenen en aquella diada una jus¬
tificació satisfactòria en el nostre culte. D'una faisó semblant, la tornada nada¬
lenca és una festivitat de tots, que abraça, pel seu sentit diví i per la seva forma
sentimental i patriarcal, tota l'humanitat.
i es comprèn que així sigui, perquè Nadal és la commemoració de l'huma-
niízació de Déu, tornat infant per amor als homes. No és estrany, doncs, que una
festa com aquesta, estigui amarada d'una tendresa tan extraordinària, tan vera¬
ment sobrenatural, que per aital causa s'imposi a tothom i es faci sensible en
tols els àmbits del món i en tots els ordres de la vida. El paganisme del Noel, no
exclou els efectes i els símbols d'aquesta tradició cristiana que omple de sugges¬
tions inefables i d'impulsos de bonesa el cor dels homes. Nadal impera i triomfa
per aquest llinatge superior que li dóna vida i perdurança.
Una de les demostracions més intensament poètiques i suggestives d'aquest
encís sobrehúmà del Nadal, l'expressa Carles Dickens en la seva «cançó nada¬
lenca». L'adusta rugositat d'un temperament insensible i materialitzat, hi és ven¬
çuda per la jerarquia cordial d'aquesta commemoració. Van passant per davant
la tenebror d'esperit dü protagonista, les joies candoroses, vives, pures, de tot¬
hom: infants, amics, estranys. Oení de totes professions i psicologies, gent absent
a tota mena d'intimitat, gent desconeguda, en un dia així pren una expressió en¬
dolcida, els veieu espurnejar els ulls, amorosir els llavis, i viure, tan sols per
unes hores, aquella beatifica germanor universal que els pacifistes s'esforcen de¬
bades a instaurar, en una quimérica escomesa.
Hi ha en totes les literatures la seva antologia nadalenca, segons les pròpies
tradicions, segons el clima, segons la raça. Hi ha els contes, les novel·les, els p'^e-
mes, les cançons populars del Nadal. I en cada un d'aquests països, i en alguna
d'aquestes manifestacions literàries, veureu descrit el Nadal del ric i el Nadal del
pobre, el Nadal del mercader i el del soldat, el Nadal de la vidua i el de l'orfe:
perquè tots els aspectes sentimentals dc la pietat, de la caritat i del dolor contras¬
ten més lúcidament que en cap altra avinentesa, damunt el fons joiós de la Diada,
talment com devien ressaltar a Betlem, en mig del fred, el desempar i la solitud
del Diví Nadó, la lluentor aguda dels estels i la ínfima tebior alenant de les dues
bèsties dòcils.
La nostra literatura sobreïx de manifestacions nadalenques, sobretot en la
lírica. Des del misticisme verdaguerià, passant per les imponents i humaníssimes
estrofes de Miquel Ferrà, per exemple, fins arribar a l'emotiu comentari poètic de
Salvat Papasseit, on el Nadal dels pobres, que abans esmentàvem, hi és acollit
com el substràctum cristià de la Diada; és a dir, la pobresa venturosa de l'espe¬
rit, que, confessada, com en el cas del publicà de J'Evangeli, és el millor passat¬
ge vers la gràcia. Això sense evocar la innúmera polifonia de les nostres cançons
populars, que Joan Llongueras ha reunit i interpretat amb aquella vocació efusiva
en ell característica.
Nadal, dia de tots, per la seva figuració litúrgica, i ensems per la voluntat
persistent de tots els pobles, que n'han fet un costum ancestral i venerable. Pe¬
nyora primordial da la tradició la seva supervivència en cada indret del món, és
el signe més explícit de preservació i de defensa davant la desfeta moral i social
que arrossega arreu la bonesa nadiu dels homes.
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)





Diumenge passat fou clos aquest ci¬
cle de conferències culturals. Hom tin¬
gué l'encert ^de confiar-ne l'ultima al
teligiós escolapi Rnd. P. Josep Soler i
Qarde el qual parlà de «Un model
exemplar d'acció catòlica de fa quinze
segles».
Després de fer un exordi saludant el
Círcol i rememorant actuacions del
propi P. Soler en aquell Casal i dedicar
ün record als qui en foren directius:
Doctors Mas i Valdé i D. Emili Caba-
ñes, feu un resum de l'origen i finalitats
dels Circols Catòlics d'Obrers.
Començà fent un esboç biogràfic de
Sant Agustí, l'acció i l'apostolat del
qual és l'objecte de la conferència, i
feu ressaltar d'una faisó corprenedora
la conducta heroica i perseverant de
Santa Mònica, que no cedeix al defa¬
lliment fins a veure el seu fill fet cristià
i salvat de les disbauxes mundanals.
Explicà amb erudició la trajectòria
d'Agustí en recerca de la veritat i de
com s'entregà al maniqueisme i des¬
prés a les doctrines neoplatòniques amb
totes les seves conseqüències, fins arri¬
bar a l'estudi de les Sagrades Escriptu-
resi en què es descabdellà aquella lluita
\ Interna entre les idees de la veritat í la
resistència del seu cor. Adalerat, però
com estava cercant la veritat i per l'im¬
puls de la gràcia, moguda per les ora¬
cions i les llàgrimes de la seva mare,
es consumà la seva conversió i fou ba¬
tejat per Sant Arabrós. Agustí tenia 33
anys d'edat. Al cap de poc morí la seva
mare i la plorà perquè fou per ell dues
vegades mare, per la naturalesa i per
la gràcia, com el mateix Sant ens diu
en les seves admirables Confessions.
Fet Bisbe d'Hipona als 42 anys, con¬
vertí la seva casa en un centre d'aclivi-
tats espirituals, escrivint més de cent
obres, a quina mès formidable, dedi-
cant-se a combatre les hereígiss del seu
temps, especialment la dels maniqueus,
que coneixia prou bé.
El docte conferenciant s'estén en¬
cara en aquesta acció exemplar de
Agustí, i ens el posà per mirall per tal
de combatre l'error, com aquell, no
l'home, que sempre hem de respectar.
Llegí un text del nostre gran Balmes
en elogi de l'acció de Sant Agustí i re¬
comanà que aquest any que l'Església
celebra el XV.è centenari del gran Doc¬
tor de la Caritat, sapiguem aprofitar les
lliçons que ens dóna i que llegim i me¬
ditem sobretot el llibre de les «Confes¬
sions» i el de la «Ciutat de Déu».
Acabà l'il·lustre escolapi donant la
gran norma de tota actuació catòlica en
aquella cèlebre dita: «En allò necessari
cal buscar la veritat, en allò dubtós la
llibertat, i en tot la caritat».
O^^ació unànime de la concorrència
que emplenava la sala es féu sentir en
donar per acabada el P. Soler la seva
brillant dissertació; de la qual són feble
reflexe aquestes notes.
El Rnd. Dr. Samsó, Arxiprest i Rec¬
tor de Santa Maria, Conciliari del Cír¬
col Catòlic clogué l'acte i el cicle de
conferències anib frases de regracia-
ment per l'assistència nombrosa a totes
elles, excitant a correspondre als esfor¬
ços del Circol en qrganitzar-les i a que,
aprofitant les bones i utilissimes ense¬
nyances i idees copsades dels llavis dels
distingits conferenciants, sapiguem tots
emmotllar-hi la nostra actuaciú.
Llargs aplaudiments rubricaren la
breu exhortació, que posà digne final al




En el transcurs dels últims quinze
dies, dos fets popularment distints s'han
succeït en l'escenari on s'hi representa
ja l'ú'tim acte de la comèdia anyal. Dos \
fets completament oposats que han tin-A
gut la virtut de suscitar innombrables
«crítiques» de tota la Premsa.
No fa pas molts dies, aquesta com-
plicadissima tragèdia que es desenrot¬
lla en l'escenari del territori espanyol,
va tenir uns moments de nerviosisme,
d'impaciència i d'agitació. Va haver-hi
les actituds desorientadores dels co¬
mençaments de les tragèdies.
Acabada aparentment, com aquell
que no ha passat res, tornà a alçar-se
teló i al seu lloc van presentar-nos una
fa^sa. L'acció tenia lloc a la Casa de la
Moneda de Madrid en el dilluns de la
present setmana. L'obra girava a l'en¬
torn de la Rifa de Nadal.
Bona feina se'ns giraria si comencss-
sim a escatir amb xifres carregades de
zeros a la dreta el negoci extraordinari
que representa per l'Estat aquesta cèle¬
bre rifa de Nadal que molts esperen
amb càndida il·lusió. Tota Espanya vi¬
bra al so de la veu infantil que anuncia
ei número afavorit i immediatament
després s'esfondren les il·lusions dels
constantment confiats, mentre ça i enllà
una minoria s'engresca amb el desig
del diner que ja pressent a la vora.
I al marge de tot això, el formidable
negoci: tants milions de benefici.
Heu's ad una contribució indirecta i
voluntària que ens pesquen amb el mi-
rallet d'una rifeta migradíssima en pro¬
porció a les enormes quantitats expo¬
sades. Si això ho veiéssim fer a un co¬
merciant el titllaríem d'explotador i de ^
egoista rebutjab'e que viu a l'espatlla
d'uns quants i s'enriqueix a còpia dè
xuclar els diners a qui acut a ell amb
l'esperança d'un guany. Ho fa el Go¬
vern, però, i ningú es veu amb cor d'im-
pedir-l.o. I és que tots sembla que por¬
tem dins de i/osaltres mateixos aquell
afany d'enriquir-nos sense posar-hi el
coll, aquella còmoda posició d'«anar
tirant de la rifeta» de «posar-ne un per
treure'n cent» sens deturar-nos a mirar
que sumades les aportacions indivi¬
duals no són cent el que per miijà de
la sort hauria de correspondre'ns sinó
el triple i el quadruple.
Al menys aquest grandiós marge de
benefici servís per quelcom que per
dissort no té encara l'emolument es¬
pontani i necessari. Jo crec que tot ciu¬
tadà tan sols hauria d'acceptar aquest
voluminós negoci a base de que tots
els beneficis fossin destinats a Ibenefí-
cència i cultura. Quantes llàgrimes po¬
drien eixugar-se, quanta misèria podria
salvar-se, quantes enfermetaís podrien
guarir-se, quanta ignorància podria
vèncer's amb aquesta milionada. Seria
l'única manera de que aquells que es
neguen a contribuir a qualsevol subs-
c ipció per socórrer els desvalguts en
una forma o altra aportessin també llur
donatiu indirecte. Seria l'única manera
de qué aquells que tenen un «no» al
preseniar-los una llista de subscripció
per l'erecció d'una escola o per qual¬
sevol altre benifet de cultura, contri¬
buïssin també sense adonar-se'n a es¬
porgar definitivament del llterritori el
vergonyós estigna d'analfabetisme que
flagella a molts dels seus pobles.
Caritat i instrucció-és el que manca!
Argeus
—-Turró a la Crème, especialitat de la
Pastisseria BATET. Demaneu-lo arreu.
—La meva sogra em ve a veure dues
Vegades l'any.
—Home de sort!






lluro, 40 - Esportiva, 0 (infantils),
lluro, 17 - Esportiva, 14 (segons on-
zés).
L'evant, 9 - Unió Cristiana de Jo¬
ves, 19.
Llevant, 11 - Iris, 6 (segons equips)
Camp de l'Iris
Iris-Patrie (campió català i espanyol)
Iris-U. E. Vilassar (equips femenins)
Demà al matí en el camp de l'Iris
que posseeix a la Ronda s'hi celebraran
dos partits que han cridat fortament la
atenció als nostres afeccionats: per un
costat per a poguer presenciar ei joc
bell de la Patrie (campió de Catalunya
i d'Espanya) i la resistència que oposa¬
rà l'Iris; i per l'altra, el partit de senyo¬
retes es presenta molt disputat i ensems
podran veure's els progressos de les
basquetbolístes locals.
Els equips es formaran tal com se¬
gueixen:
Iris: Carbonell, Bonamusa, Crúzate,
Samper i Nogueras.
1 Pairie: Canal, Gelabert, Mauneir, Ar¬
naud i Mitchell, que per primera vega¬
da es presentaran a Mataró i formen un
deis millors equips del Continent.
Iris: senyoretes Balbuena, Serra, Ar¬
nau, Calvet i Labarta.
U. E. Vilassar: Martinez, Manén, Xi-
cola, Vidal i Ferré, que són guanyado¬
res del torneig «Mar i Cel» celebrat re¬
centment a Barcelona.
El primer partit començarà a les deu




Demà al matí el segon equip de l'As¬
sociació Esportiva de nostra ciutat es
traslladarà a Sant Pol per a disputar un




Els partits de demà
divisió: Espanyol-Arenes de Güet-
xo. Atlètic de Bilbao - Deportin Alavés,
R. U. d'Itun-R. S. de St. Sebastià, Bar¬
celona-Racing de Santander.
J?,® divisió: Deportin de La Corunya-
2 DIARI DE MATARÓ
T
LA SENYORA
Anhela Badia i Maresma
ViduA de Bartomeu SirTent i Alemany
ha mort cristianament a l'edat de 67 anys
= A. C. S. =
Els seus afligits: fills, Josep i Teresa; fills polítics, Felicià Clariana i Anglada i Margarida Clariana i
Oirbés; néts. Angela, Rosa, Josep i Esperança Sirvent i Clariana; germanes. Rosa i Concepció; cunyats i
cunyades, nebots, cosins i demés família, en assabentar als amics i coneguts de tan dolorosa pèrdua, els
preguen que la encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva àni¬
ma es celebrarà el proper dilluns a dos quarts de deu, en la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de
caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Ofici'funeral a dos quarts de deu i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 27 de desembre de 1930.
Atlètic de Madrid, R. Sevilla R. Oviedo,
R. Miircia-Betis de Sevilla, Castelló-Va-
lència i Sportin de Qijon-Ibèria de Sa¬
ragossa.
3." divisió: Badalona-Sporting de Sa-
gunto, Jtipiter-Oimnàstic de València i
Llevant de València-Sabadell.
El campionat català
de la 2.a categoria preferent




Alumnes Obrers — Terrassa
Atlètic — Vilafranca
Manresa — Sans




El Concurs del L. C. Mataró
Seguint l'ordre establert, s'han cele¬
brat durant les dues passades festes els
partits de tennis amb els seus resultats
que indiquem a continuació:
J. Viladevall venç Subirá per 6 3 6-3.
Quadrada venç A. Spa per 6 4 6-2.
Fontdevila venç Clavell per 6-1 6 2.
E. Viladevall venç R. Spa per 6 3 6-1.
Bellalta venç Crúzate per 6-1 4-6 7-5.
Fàbregas venç M. Spa per 6 1 6-2.
F. Viladevall venç Matas per 6-3 6-3.
E. Viladevall venç Bellalta per w. o.
Dels partits a celebrar entre avui i
demà, destaquen el J. Viladevall-Font-
devila i Fàbregas-F. Viladevall, que pre¬
senten un resultat molt incert i els ven¬
cedors dels quals han d'encarar-se amb
E' Viladevall i Quadrada, en semifinal.
També és digne de remarcar el partit




Conserva indifinidament el vi i cor¬
regeix els defectes causats per un
excés de producció o per elevació






Avui i demà tarda i nit: estrena de la
grandiosa super-producció russa sono¬
ra «La muchacha del Volga» peliicula
interpretada per notables artistes de
Moscou; «Tres de caballeria» peHicula
sonora, la divertida cinta de dibuixos
«La muñequita de Alicia» i la revista
«Noticiario Fox» sonora.
Cinema Gayarre
Des d'avui dia 27 fins el 1 de gener:
Gran aconteixement sonor; projecció
de l'opereta cinematogràfica «El desfile
del amor» interpretada per Maurice
Chevalier i l'artista de la veu d'or Jea-
ne te MacDonald completarà el progra¬
ma «Dulce Cabaret» pel·lícula sonora
«El conejo Blas» sonora i la cinta «Em¬
peño femenil» no sonora.
Preus durant aquests dies de projec¬
ció d'aquest programa: Preferència pis;
l'50 ptes.—Platea, l'25 ptes.—General,
0'75 ptes.—Especial, 0'50 ptes.
Cinema Modern
Avui i demà: «Estrellas fugaces» dra¬
ma; «La dependienta» comèdia i la cin<
ta còmica «El guapo de la calle» i la
revista «Noticiario Fox».
Foment Mataroni
Avui, a tres quarts deu de la nit i de¬
mà a tres quarts de cinc de la tarda,
presentació de la pel·lícula «Impiedad»
super-producció de la casa «UFA».
Totes les sessions aniran acompa¬
nyades de corresponent complement.
XAMPANYS
Ptes.
Veuve ClicOt . • • * Botella 28'00
Moêt ChandoUi . • • » 20'00
Margueri extra. * . . » 7'ÛO
» espumós . . » 5'50
Codorniu extra. ... » 8'25
» espumós . . » 6'25
Extra Francolí.... » 6*00





Gorge Montagne ... » 3'70
Royal » 3'50
Montserrat » 3'00
Espumós Noyet ... » 2'50
CONFITERIA BARBOSA
~A la CASA PATUEL poden veure
tuncionar l'aparell més modern per a
fer l'onduiació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
tral i cinematogràfica. —15 a 16 Sessió •
de beneficència.—17'30: Obertura de
l'Estació. Sessió agrícola per D. Albert
Brillat. Retransmissió parcial de l'ò¬
pera que es representarà al Gran Tea¬
tre del Liceu.—21'00: Discos selectes.—
Tancament de l'Estació.
Dilluns, 29 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9 segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — 15 a 16:
Sessió de beneficència.—17'30: Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.—
Tancament de Borsa.—18'00:Tercet Ibè-
ria. Notícies de Premsa.—IQ'OO: Discos
selectes.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
EL SENYOR
Joan Roig I Coll
ha morí a l'edat de 67 anys, confortat amb els Auxilis Espirituals
í^.C, S.
Sos afligits: vídua, Carme Jofre 1 Peradejordi; filles, Josepa,
Emília i Carme; germanes, Emília i Dolors; cunyats, cunyades, ne¬
bots, nebots polítics, cosins i família tota, en comunicar a ses
amistats i relacions tan sentida pèrdua, els preguen el tinguin pre¬
sent en les seves oracions i es dignin concórrer als funerals que en
sufragi seu es celebraran demà passat dilluns, dia 29, a les NOU
del matí, en la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, pels
quals actes de caritat els quedaran altament reconeguts.
OFICl-FUNERÀL A LES NOU 1 SEGUIDAMENT
LA MISSA DEL PERDÓ
Mataró, 27 de desembre de 1930.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge dins l ac¬
tava de Nadal. — Els Sants Innocents,
màrtirs. Sant Eustaqui, prev. i mr.. Sant
Domicià, diaca, mr., i Sant Cessari, mr.
-(l. B )
Dilluns, Sant Tomàs, arq. de Cantor-
bery, mr., el Sant Rei David, prof.. Sant
Tròfim, b., i Sant Marcel, ab.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església del Cor
de Maria.
Dilluns començaran a l'església de
Santa Anna.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, misses cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12; a quarts de 7 del matí, trisa-
gl; a dos quarts de vuit. Set diumenges
a St. Josep (VI); a un quart de 10, missa
de la Congregació Mariana; a les 10,
ofici; a dos quarts de dotze, explicació
de l'Evangeli, i a les dotze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
a les 7, rosari, exposició, octavari al In¬
fant Jesús, homilia i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesl 1. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. Vespre, a
un quart de 8, rosari i octavari a Je¬
sús Infant a la Capel'a dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, Set
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 27 de desembre
20'30: Curs elemental d'alemany a
càrrec de Lluís Schepelmann. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
Informació Agrícola de la Borsa oficial.
21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Notícies de Premsa.— 22'05: «Las Na¬
vidades y los niños». Treball literari
per don Manuel Rubio Borràs.—22'20:
Audició de cançons de Nadal per l'Or¬
feó Montserrat. Director: Mestre A. Pé¬
rez Moya.—23'15: Audició de discos.—
24'00: Tancament de l'Estació.
Diumenge, 28 de desembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30,|primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
ll'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬











diumenges a honor de Sant Josep; a les
8, missa de . Comunió general per
als joves del Patronat Obrer de Sant Jo¬
sep; a les deu, ofici parroquial, i a les
11, última"' missa amb explicrció d'un
punt doctrinal, la qual serà en sufragi
de Miquela Soler de Fontdevila (a. C. s.)
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7,, continuació del octava¬
ri a Jesús Infant amb exposició, trisagi,
sermó, benedicció i reserva.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
El solemne octavari a l'Infant Jesús
continuarà cada dia a un quart de vuit
del vespre. Tots els dies hi haurà ado¬
ració de l'Infant Jesús.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes. — Demà, festa reglamentària del
mes de desembre. Actes que presidirà
el P. Dom Alfons M.® Gubianes 0. S,
Benedictí. A tres quarts de vuit del ma¬
tí, cant de Tercia, i a les vuit, missa dia¬
logada de Comunió general. A dos
quaats de dotze. Reunió de la Junta.
Tarda, a dos quarts de cinc, instruc¬
cions a novicis i aspirants. A les cinc.
Reunió general i Conferència pel Pare
Gubianas. A dos quarts de sis. Vespres
cantades. Exposició, Benedicció i Re¬
serva de S. D. M., besament de la relí¬
quia de Sant Benet i Virolai popular.
Capella de Sant Simó.— Demà diu¬
menge, a les 8, catecisme; a dos quarts
de nou, missa.
—Nens i nenes: Abans d'escriure la
vostra carta als Reis, visiteu La Cartu¬
ja de Sevilla doncs que allà hí veureu
tota classe de joguines des de les més





A les deu: Arribada de la nau «Eva-
lú» amb el Professor Blanco i la seva
filleta, els quals desembarcaran enfront
del carrer de Sant Antoni. L'acte serà
amenitzat per la Banda Municipal, or¬
ganitzant-se tot seguit la manifestació
ciutadana, arribant:
A dos quarts d'onze: A l'Excel·lentís*
sim Ajuntament, des d'on es donarà la
benvinguda a l'hoste.
A les onze: Festa esportiva al ParC
en honòr de l'intrèpid navegant, coMa»
borant-hi el «C E. Layetània» queefec»
tuarà diferents proves. EI <C. 0» Mata»
roní», treballs acrobàtics i de conjunts»
! la «A. Sportiva» i «lluro» que dispu»
taran un interessant encontre de Bas»
ket-Ball. La «Penya Ciclista» correrà
una cursa de clnteS. Durant aqüestes
proves la Banda Municipal executarà
un interessant programa.
A dos quarts de tres: Al camp àt
r«lluro S. C.» disputadíssim matx de
futbol corresponent al Campionat de
Catalunya Grup Preferent entre els po*
diari de MATARÓ
iViARlCELr-RARK
Les atraccions més emocionants emplaçades en el lloc més
- GRAN PARK -
D' ATRACCIONS
MONTJÍUIC ss=
deliciós de la ciutat
Muntanyes Russes
Les més sensacionals d'Europa
BUG
L'atracció més trepidant-Ultima
novetat en els Parks americans
I Witching W&ves ^ Skoter-Discos-Cascada-Aeroplans-Tobogan Gran
La sempre agradable atracció pisía de Skating 1 alírcs totes de gran emoció i alegria
MAGNÍFIC RESTORÀNT - THE DANSANTS - DINERS AMERICAlN-JAZZ-ORQUESTiNA
Mitjans de comunicació.—Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada . Public: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de l'Assalt
Bitllets combinats d'anada i tornada amb entrada al Park d'Atraccions: UNA PESSETA ■ Proveu d'anar-hi i hí íomareu ■ Entrada al Park: 50 CÈNTIMS
entíssims primers onzès del «F C.
Mertinenc» i l'«Iluro S. C.», amb assis¬
tència del Professor senyor Blanco. La
filieta del professor llançarà el «kik off»,
A les cinc: L'homenatjat visitarà la
Clínica «La Alianza Mataronense» i al¬
tres entitats de nostra ciutat.
Dilluns, 29
Matí i tarda: Visita a diferents centres
industrials, de cultura i benèfícs que hi
ha a la nostra ciutat.,
A les deu de la vetlla: Conferència al
«Clavé Palace» pel Professor Enric
Blanco Alberich sobre el tema «La tra¬
vessia de l'Atlàntic» amb projeccions.
L'Empresa del «Clavé Palace» ha ce-
dii gratuïtament el local.
2* llista de subscripció
Suma anterior. . . .
Circol Catòlic d'Obrers .
Secció Dramàtica . . .
Amics del Llibre . . .
Anella d'Or
A. Científic Excursionista.
Butlletí A. C. E. . . .
Associació Esportiva . .
Club Gimnàstic Mataroní.
C. G. M. (Varis socis) .
C. E. Layetània . . . .
C. E. L. (Varis sócis) .
Societat Iris
S. I. (S. Excursionista).
» (G. Espadatxí) . .
» (G. Sardanista). .
» (Varis socis). . .





















i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquestasetmana la quan¬
titat de 71.280 ptes. 00 ets. procedents
de 128 imposicions.
S'han retornat 140.758 ptes. 41 ets. a
petició de 235 interessats.
Mataró, 21 de desembre de 1930.




Unfetrecentha posat ben enevidència
la fermesa de conviccions de bona part
dels que formen l'actual Ajuntament.
Acaba de proveïr-se la plaça de recap¬
tador municipal, per haver-se retirat el
que fins ara ha exercit aquest càrrec. Hi
aspiraven En Josep Bas, En Joan Catà i
En Jaume Abril Rigola, ex-alcalde que
sempre havia estat groc. El primer és
casat amb una neboda del Sr. Eduard
Fortí; el segon, un ciutadà com tants al¬
tres; el tercer sempre havia prestat els
seus bons auxilis al cacic i per això ha¬
via arribat a ésser alcalde, encara que
diuen que sabia compaginar les conve¬
niències caciquils amb les pròpies.
Semblava que entre tots tres se n'ha¬
via d'emportar el càrrec el darrer, tant
per la pràctica que deu tenir en afers
municipals, com per agraïment a actua¬
cions passades. No s'ho hauria pensat
així qualsevol coneixedor de la qüestió
local, un cop eliminat de pla el senyor
Catà per la seva significació política?
Doncs no ha estat així. Fou designat
sense lluita el senyor Bas, nebot polític
del senyor Fortí. Altra vegada s'ha vist
ben clar qui mana i talla el bacallà en
nostre municipi. Groc per groc, han
pensat la majoria dels regidors, triem
el que ho és més, el que fins ho és per
raó de parentiu.
1 això ho han fet uns senyors que te¬
nen el seu cap, que hauria de servir per
quelcom més que per acotar-lo en se¬
nyal afirmativa, quan algú ho vol. Se¬
guint així, més que un Ajuntament,
aviat semblarà una comparsa del ball
d'En Serrallonga: molt tivats i ferrenys,
1-un farà de Fadrí de Saus, l'altre de Ta¬
liaferro... però així que la Joana toca el
flabiol, tots han de ballar.
Els que per la Festa Major anem a
veure el goig que fan, lots ben equipats
i amb les corresponents insígnies, quan
yan o venen de l'Església i de les altres
cerimònies, si arriba aquell cas, estarem
sempre amb l'engúnia: Ai, ai, si surt la
Joana i toca el flabiol. No hi haurà pas
UíDíca per i Malalties ile la Pell 1 Tradainent del Dr. ïlSI<»Dr. LlinÂs
Curació de lea «úlcerea (llaguea) de Ies carnes» — Tofs els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : — : MATARÓ
ïBanc de Catalunya
CâPlTAL ESCBIPTDBAT: 50.000.000 DB PESSETES
CAPHALEN CIBCDLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, IO > BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Pla¬
ça Comercial, Estació de França, Sarrià i Clot), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Illes Cana¬
ries (Las Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Qàlda^ Icod,GUimar i La Laguna), Anffiós, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella,
Coll-BIanch, Figueres, Mfospitalet, Hostairich, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa,
Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, .Pa'airugell, Palamós, Port-Bou, Santa Colo¬
ma de Farnés, Torroella de Montgrí, valls, Vendreii, VIch i Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) I Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
AíNirlal múmu 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
loteresos de oomptee corréate en pessetes
Alavistà . . . . . . . 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis . ♦ * . 3 per 100 anual.
A tres mesos . . ' . . " . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... , . 4 per lOO anual.
A dotze 0 més 4 i rQig per IpO attual.
Servei espeçiiü dç Cabça d'Estalvis amb abono d'interès al 4 °/o
qui ens tragui del cos la por de veure'ls
posar a ballar al mig del carrer.
Que tothom reaccioni i no escolti al¬
tra veu que la del propi sentir, única
manera de no degenerar l'Ajuntament
argentoní, i un bon any nou a tots els
que em llegeixen desilja de tot cor
En Boleya
Argentona, 27 de desembre 1930
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
tiscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 27 desembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761 1—761 5
Temperatura: 8—10-
Alt. reduïda: 7604—760 5






















Velocitat segons: 1-6—0 9
Anemòmetre: 348
Recorregut: 327-5
Classe: Ci Ni — Ci St




Estat del cel: MT. — MT.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: J. Roca
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Antoni Trullàs, Rambla, 8.
Fills dç Maria Pagès, Santa Maria, 38.
Les festes de Nadal han transcorre¬
gut sense 1-esplendor d-altres anys per
culpa del temps. El fred s-ha deixat sen¬
tir intensament d'una manera impròpia
de les nostres latituds. Dijous el dia es
presentà rúfol i desagradable. Durant
la nit sagrada, els que havien assistit a
la Missa del Gall hagueren d'abrigar-se
de valent. I a la tarda començà a plou¬
re, una plugeta fina que a muntanya
devia ésser neu. I ahir el sol volgué re¬
tre el seu homenatge a la diada i amb
tot no arribà a caldejar gaire l'atmòs-
fera.
En els temples de la ciutat es celebrà
solemnement la festa i les veus d¿ pau
entre els homes ressonaren sota les vol¬
tes amb una cadència cordial com si
preguessin fervorosament al Divi In¬
fant que acabaya de néixer la seva in¬
tercessió per a esbandir odis i baixes
passions.
El locals d'espectacles, dedicats tOlS
de ple al conreu de la pel·lícula amb
notori abandó del teatre, es van veure
plens a vessar.
Avui dissabte, molts han establert un
«pont» per a fer quatre festes seguides.
El cronista desitja que hagin estat ben
plaents per als seus^lectors.
Ahir tarda en el Teatre Bosch, du¬
rant la projecció d'una pel·lícula es
promogué un aldarull, a conseqüència
del qual molta gent s'esverà i sortí cor¬
rents plena de pànic que contribuí a
augmentar el no haver encès els llums
amb la rapidesa q|Ue el cas requçrt^>^
Convindria molt evitar que petits in- \
cidents sense importància degenerin en
veritables pànics que podrien produir
catàstrofes, molt més en el Teatre Bosc
on per tal d'enquibir-hi més gent han
estret els rengles de cadires en tal for¬
ma que gairebé és impossible passar-h».
—Els últims èxits del cinema sonor,
«El Rey Vagabundo» i «El Rey del
Jazz» pot sentir-los en discos PARLO-
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
El passat dilluns, morí a la nostra
ciutat el senyor don Ferran Garcia Her¬
nando, coronel de cavalleria retirat que
vivia entre nosaltres des de feia un
quant temps.
A la seva distingida família trametem
el nostre sentit condol.
El dia de Nadal, al matí, passà a mi¬
llor vida la senyora Angelina Masuet i
Fornaguera, després de llarga i molt
penosa malaltia soferta amb cristiana
resignació. El seu caràcter animat, la
seva constant caritat, un ben seu al¬
truisme i una gran abnegació de la
seva persona per tot allà on era útil,
però sense el més petit abandó de les
pròpies obligacions, li havien valgut
l'estimació de tothom que havia tingut
ocasió de conèixer-la i per aquest mo¬
tiu la seva mort ha estat tan sentida
com posa de manifest el nombrosíssim
seguici que l'acompanyà ahir al lloc de
repòs. Al Cel sia.
Al mateix temps que demanem a nos¬
tres llegidors que juntin les seves ora¬
cions amb les que formulem nosaltres
per l'etern descans de la finada, fem
present al seu vidu nostre amic don
Joan Clavell i Piañas, als fills, filles,
germans i demés família, la sincera part
que prenem en la pena que estan pas¬
sant.
—Els Reis saben que trobaran a Im¬
premta Minerva, carrer de Barcelona,
13, el major assortit de plomes estilo
gràfiques, paper de cartes, capses de
compassos, de colors a l'oli i a l'aigua¬
da, de llapis de colors, de pastells, lla¬
pis de dibuixar, models de pintar i di¬
buixar, fulles de construccions, etc. etc.
Demà a les quatre en punt de la tarda
tindrà lloc la Reunió general reglamen¬
tària del Circol Catòlic, sota el següent
ordre del dia: Lectura acta anterior -
Memòria anyal - Estat de comptes •
Assumptes generals.
La Congregació d'Oblats Benedic¬
tins, demà farà dir una missa en sufra¬
gi del seu germà difunt En Joan Bal¬
cells Tortós (e. p. d.). Serà a l'església
del Monestir de Sant Benet de nostra
ciutat, a les vuit del matí, celebrada per
un pare benedictí de Montserrat.
La Junta hi convida a tothom i confia
que totes aquelles persones que l'esti¬
maren en vida, voldran fer demà la
santa caritat d'assistir en tan piadós
acte en profit de la seva ànima.
•
—La sopran Carme Bau Bonaplata
ha impressionat cançons catalan s de
Morera i Garcia Robles en discos
PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Riera,
70.
El Circol Catòlic representarà el
melo-drama L'Estel de Nazareth du¬
rant els dies 28 del que som i els dies
1, 4, 6, 11, 18 i 25 de gener, a les cinc
de la tarda. Per localitats en la guixeta
del Circol tots els dies feiners de dos
quarts de vuit a dos quarts de nou.
La representació del dia del Reis es
reservada pelí socis del Circol mentre
facin les demandes d'entrades per tot el
dia 1, perquè l'endemà seran posades a
disposició del públic. Les de demà són
reservades pels senyors abonats.
PRESSECS
ai natural, 2-25 ptes. llauna de quilo
CONFITERIA BARBOSA
PT 1Vr T? marca h. f. schnicke.X -Lli JdÀ ^ CHEMNITZ
AiinadM sortint de fàbrica, les trobareu en varie tipus, a caea del REPRESENTANT GENERAL PER ESPAÇA







Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge de! Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vich,
Agències: Madrid, Port-Bou, Baflolas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calof
UII Hllí - llDi. U - IIRD. tl-Illl 11
Neeoclein ets camas vencinient corrcot
Compra I venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons,—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa: de 9 a I 1 de 3 a 5*50
4 DIARI DE MATARÓ
De número iimitadíssim d'alumnes a l'exclusiu càrrec del Director
Lletra comercial • Ortografia
Correspondència - Càlcul
Teneduría de Llibres Sucursal de Mataró: RIERA, 59
Admissió als 14 anys —
1 Classificació i ArxiuMecanografia - TaquigrafíaIdiomes - Dibuix
Aquestes classes funcionen durant tot l'anyde 9 a 12 malí - 5 a 6 farda - 7 a 10 nit
Per ambdós sexes convenientment separats
— PREU 3 MÒDICS SEQONS TARIFA —
Notícies de darrera tiora




PARIS, 21.—Le Matin comenta, en
una informació sobre l'atur forçós les
paraules del ministre del Treball fran*
cés, afirmant que en tota França no hi
ha més que 10.000 obrers sense feina
mentre que altres nacions com Alema¬
nya, Anglaterra i els Estats Units els
tenen a milions.
El darrer consell de ministres, mal¬
grat d'aquesta situació satisfactòria,
s'ocupà de la qüestió de l'atur forçós,
per a evitar que l'amenaça de crisi en
el treball de la qual es noten diversos
simptomes, arribi a produir també a
França el mateix fenomen que és quasi
general en les grans nacions.
El balanç del terratrèmol
. BUENOS AIRES, 27.—Encara no ha
pogut fer-se el balanç exacte del desas¬
tre causat pel terratrèmol a la provin¬
cia de Salta.
Mentre unes estimacions afirmen que
el nombre de morts no passarà gaire
de 40, altres creuen que serà mol't més
gran. Els ferits són uns 200. La gran
extensió que ha aconseguit el seïsme i
la dificultat de les comunicacions a la
regió sinistrada, fa molt dificil de pre¬
cisar d'una manera aproximada els ter¬
mes exactes de la catástrofe.
Les poblacions que més han sofert
del terratrèmol són Salta, Cafayate, San
Antonio i La Poma. Aquesta última
sembla que ha quedat completament
destruïda i es allí on hi han més morts
i ferits. Es tém que entre les runes en¬
cara hi hagin molts cadàvers.
Les sotregades foren de una gran
violència i aconsegu ren una enorme
extensió, arribant a sentir-se en territori
xilè.
Després del terratrèmol va caure un
vertader diluvi, sobrevenint una gran
confusió en totes les poblacions afecta¬
des sense que hom pogués organitzar
socors per la manca d'agents de l'auto¬
ritat i la carència de tota mena d'auxili. I
El seïsme passà cap a l'Oest perdent <
gradualment intensitat a mesura que !
s'apropava als Andes. Alguns volcans '
apagats a San Antonio de los Cobres, i
han entrat en activitat, coincidint amb '
el terratrèmol.
La regió de La Poma ha estat eva¬
cuada i la població viu en tendes de
campanya que s'han aixecat provisio¬
nalment.
El govern francès
i la crisi econòmica mundial
PARIS, 27. — En els cercles polítics
amics del govern s'afirma que aquest
es proposa iniciar una acció encamina¬
da a evitar que França sofreixi les con¬
seqüències de la crisi econòmica mun¬
dial que fins ara no han tingut aquí, re¬
percussions greus.
Es remarca que si bé el nombre de
obiers en atur forçós és molt reduï»,
existeix el temor de que augmenti el seu
nombre per ía situació poc satisfactòria
d'algunes indústries i per la disminució
creixent de les exportacions, disminu¬
ció que causa als homes de govern una
seriosa inquietud.
Per altra part, el preu dels articles al
detall augmenta sense parar, no guar¬
dant relació amb els preus a l'engrós,
la tendència dels quals és netament de
baixa.
El senyor Loucheur ministre de la
Economia Nacional i el senyor Meyer,
subsecretari de Comerç, han estat en¬
carregats d'elaborar alguns projectes
encaminats a prevenir aquests perills.
Clausura d'un banc
MOSCOU, 27.--L'Agència Tass pu¬
blica un comunicat donant compte que
Jes autoritats financières soviètiques de
Extrem Orient han ordenat la clausura
de la sucursal d'un Banc japonés que
funcionava a Viadibostock.
Aquesta mesura obeeix a que l'es¬
mentat banc es dedicava a operacions
de compra-venda, violant les lleis de la
U. R, S. S.
L'activitat dels soviets als EE. UU.
WASHINGTON, 27.—El diputat se¬
nyor Fisch, president a la Cambra dels
Representants de la Comissió encarre¬
gada d'estudiar l'activitat dels elements
soviètics als Estats Units declara en un
raport que acaba de publicar que els
soviets aconseguiren obtenir còpia de
totes les comunicacions que sortien del
Foreign Office per al personal diplo¬
màtic anglès als EE. UU. i que aquests
sense donar-se'n compte prestaven un
preciós ajut als agents de la 0. P. U.
Un avió malmès
LONDRES, 27. —El Daily Herald
publica un despatx sense indicar la
procedèdcia ni la data, dient que l'avió
de mistress Bruce s'ha estavellat a
Dunsmir (Califòrnia) i que l'aviadora
ha lesultat lleugerament ferida.
Retorn d'un aviador
SYDNEY, 27.—L'aviador Marttews
ha emprès la seva tornada per la via
aèria cap a Anglaterra.
Fugint de la oposició
LONDRES, 27.—El Times diu que
amb tota solemnitat l'emperador del
Japó ha inaugurat les tasques de la
Dieta.
Després de la sessió d'obertura el
govern ha ajornat les sessions del Par¬
lament amb la qual cosa es lliura de la
forta oposició de què ve essent objecte
per part dels qui consideren que la seva
política pacifista davant dels excessos
de Xina i de la política dels soviets, són
en perjudici per al japó.
Desmentint un rumor
TOQUIO, 27.—Oficiosament es des¬
menteix el rumor publicat per algunes
agències estrangeres d'un atemptat con¬
tra el Mikado quan aquest anava a inau-
, gurar el Parlament en auto.
! Es creu que aquest rumor tingui per
I origen un petit incident ocorregut en
I avençar-se un súbdit japonés al sobirà
i per a fer-li lliurament d'una demanda
escrita i en caure-li la capsa de les ulle¬
res, a'guns espectadors varen creure's
que es tractava d'un revòlver.
Aquest incident que no va tenir cap
importància és el que hom creu ha do¬
nat peu a la falsa informació.
5,15 tarda
Joffre molt malalt
PARIS.—L'estat de salut del mariscal
joffre ha empitjorat sobtadament, tant
que ha estat necessari fer-li una ope¬
ració en els membres inferoris. Després
de l'operació l'estat del il·lustre ma¬
lalt inspira grans inquietuds.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de desem¬
bre de 1930:
A les costes d'Irlanda es troba avui
el centre d'un important cicló que pro¬
dueix violents temporals de pluja i vent
a totes les Illes Britàniques i en el No-
roest de França. Aquest cicló tendeix a^
corre's per Anglaterra cap als Països
Baixos abarcant la seva infíuència a la
major part de l'Oest d'Europa des de
Espanya fins Escandinàvia on els nú
vols augmenten i s'estab'eixen venís dtl
Sudoest i Sud.
A l'Europa Central regna fred intens
abundant les nevades en el Sud d'Ale¬
manya, Txecoslovàquia i Austria.
— Estat del temps a Catalunya ales
vuit hores:
Per tot el país el temps és variable
amb cel nuvolós abundant les boires
per les planes de Vich i Bages i a la
conca de Tremp.
A la vall d'Aran plou amb vents del
sector Nord.
Les temperatures extremes registra¬
des durant les darreres 24 hores han
estat les següents: màxima, 14 graus a
Girona i Tortosa; mínima, 6 graus sota
zero en el port de la Bonaigua.
El cabdal del Segre a Camarassa és
de 45 metres cúbics per segon i el cab¬
dal del Garona a Lés, 17 metres cúbics
per segon.
Suspensió de descàrrega
Per ordre governativa, aquest matí
s'ha suspès la descàrrega de fusta del
vapor «Mar Negro*, ancorat al port.
Això vé de que la casa consignatària
Minguell no està afiliada a la Cambra
Sindical de la Fusta, i els obrers des¬
carregadors tenen pres l'acord de no
descarregar fusta per les cases no per-
tanyents a la Cambra. La casa Minguell
havia començat a descarregar amb es¬
quirols, els obrers han presentat una
protesta, i el Governador ha suspès la
descàrrega mentre cerca una fórmula
d'arranjament.
Desgràcia d'autobús
,Un autòmnibus de Barcelona a Mo¬
llet, en la carretera de Ribas cantonada
al carrer d'Espronceda, ha fet un virat¬
ge rapidíssim per no atropellar un ci¬
clista que se li havia posat al davant.
Ha anat a topar amb un pal del tram¬
via han resultat 9 ferits, 5 de pronòs¬
tic reservat i 5 de lleus.
Sentència
Ha estat dictada en la causa per falsi¬
ficació de bitllets del Banc de Colòm¬
bia i d'entrades de futbol. Per la prime¬
ra, Marian Sorube és condemnat a 12
anys de reclusió i 5000 pessetes Je mul¬
ta; Ramon Burch, a 5 anys de reclusió i
5.000 pessetes de multa, i Domènec
Soler a 5 anys de reclusió. Per la falsi¬
ficació d'entrades, considerat delicte de.
falsificació de documents privats, Soru¬
be és condemnat a 1 any de reclusió i
1.000 pessetes de multa; i So'er, com
inductor, a 1 any de reclusió i 1.000
pessetes de multa. Antoni Estrany és
absolt lliurement.
Viatgers
Ha arribat de Madrid el.senyor Odon
de Buen amb una comissió d'alumnes
que fan un viatge d'estudis.
Un boig
Al xòfer Joan Marimon aquesta mati¬
nada li ha llogat el coixe Josep Palau,
qui després de voltar per Barcelona, a
les dues de la matinada li ha donai or¬
dre de portar-lo a Les Planes. El xòfer
ha desconfiat i ha demanat que li pa¬
gués el viatge per endavant. L'altre l'ha
amenaçat de mala manera, dient que
havia de trobar-se a Les Planes amb
uns senyors, encarregats amb ell de re¬
partir-se un milió de durus a Paris i
que la seva sortida havia d'ésser anun¬
ciada avisada per radio.
A instàncies del xòfer, el passatger
ha estat detingut i portat al Palau de
Justícia, on ha afegit a tot allò, que la
negativa del xòfer el privava també de
presidir una reunió sindical de la més
gran importància.
Josep Planas ha estat posat en lliber¬
tat perquè tothom s'ha convençut de
que es tracta d'un pobret desequilibrat.
Madrid
3,30 tarda
Disposicions de la "Gaceta"
La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres les disposicions següents:
Concedint la gran Creu de Carles III
al comte de Vallesa de Mandor.
Decret prorrogant fins el 31 de de¬
sembre de 1931 la vigència del decre
reglamentant l'arrendament de finques
urbanes amb les modificacions que se
insereixen.
Disposant que els Ajuntaments de rè¬
gim comú que en l'actual exercici no
tinguin aprovats definitivament els seus
pressupostos d'acord amb l'Estatut o
pròrrogues dels mateixos, es regeixin
pels pressupostos de l'exercici anterior.
Ampliant l'autoriízació concedida el
8 de novembre darrer per a traficar en
substàncies estupefaents, als magatze¬




















especialitats farmacèutiques que es re¬lacionen.
Incloent en el registre especial d'enti-
tats d'estalvi i capitalització, a la Caixa
d'Estalvis del Patronat de Sant Josep deCardona (Barcelona), la Caixa d'Estal¬
vis de Terrassa i la Caixa d'Estalvis de
Manlleu.
Autoritzant pel gener la celebració
dels exàmens als alumnes de les Esco¬
les elementals i superiors de Treball.
Disposant que des del l.er de gener
es formi a Madrid l'agrupació adminis¬
trativa de Comitès Parilaris, formats
pels de Banca, Assegurança, Despatxos
i Oficines.
Concentrant en el Comitè Paritari de
Arts Gràfiques de Madrid el Comitè
Nacional de Cromolitografía.
Disposant que en el successiu el Co-
milè Regulador de l'Indústria Cotone¬
ra passi a denominar-se amb el nom de
Comitè Industrial Cotoner, funcionant
amb les regies que s'indiquen.
5,15 tarda
El despatx
Avui han anat a despatxar al Palau
el President del Consell i eU Ministres
d'Hisenda i d'Economia. Cap dels tres
ha fet manifestacions d'interès.
Presentació
El President del Tribunal Suprem,
senyor Ortega Morejón, ha presentat al
Rei el nou fiscal senyor Moreno.
Petició dels farmacèutics
El ministre de Governació ha rebut
una comissió de farmacèutics que li ha
demanat que en el Consell d'avui pro¬
posés la derogació del article 13, que
permet als adroguers la venda d'espe¬
cífics.
El Ministre ha contestat que avui no
podia ésser perquè el Consell d'avui
s'ha de dedicar exclusivamens als pres¬
supostos.
El President
Ha passat tot el matí en el Ministeri
de la Guerra; només n'ha sortit per
anar a Palau, però no ha rebut visites.
Malalt
El senyor Tormo no ha anat al des¬
patx perquè està indisposat,
Francos Rodríguez
Aquest migdia estava un xic millor
dtntre l'estat d'extrema gravetat. Entre
les persones que han hanat a firmar hi
ha el ministre senyor Estrada,
Nota d'Hisenda
En el Ministeri d'Hisenda han donat
nota de que els professors mercantils
de Barcelona han comprovat que una
certa persona passava contractes a ca¬
ses estrangeres, els quals després anul-
lava, però utilitzava la combinació per
adquirir monedes estrangeres.
Com que això és considerat contra-
bàndol i defraudació, s'ha passat el
tant de culpa al Jutjat.
liiMMÉàwaïafitiMM
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avoi
BORSA
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El FOTOGRÀF que retrata més NUVIS. jSt. Pntoni, 32
Guià del Comerç, indúslrla i professions de la Clulal
Cases recomanables de Mataró, allístades per ordre alfabètic
Acatémlcs
Enienyament pràctic de Comerç - Idiomes
j9oaàèmjtíi(èGt4
SUCURSAL A MATARU-RIERA, 59
Advocats
FRANCISCO FORNIER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 9â-Tel. 74506
Aécm dC ntéocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
Corredor de finques :
Ampilacloiis iolodrdiliittcs
CASÀ PRAT Cdurroca, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anlssais
ANTONI GUALBA Sia. Tereaa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'ieria de licors
1. MARTiNBZ REQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1608. Licors, xarops, vins, xampanys
Banancrt
banca ARNUS Hlsra, 62-Tel. 40
Nesiociem tots els cupons venciment corrent.
banc central Rambla, 36-Telèfon 222
Negrociem tols els cupons venciment corrent
banc de CATALUNYA Saat jescp, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
4B. URQUüO CATALmN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, IMolas, 18-Tcl. 264
Bombetes
cMANUFACTURA IBERICAdbLmMPARAS ELEC-
"^RlCAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldereries
EMILI SURIa Chorraca, 59.-TclèfoH 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina.
carrnatdes
lOAQUIM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCELi LLIBRE Btaí Orl·l, 7 - Tal. 209
Immillorable aervei d'antoa 1 tartanea de lloguer.
fRANClSCO NOÊ Balmea, 13-Ttlèf. 87
"^artaBca I anloa. - Servei a tota ela treia.
Carbons
COMPAnIA OBNBRAL DB CARBONE»
Per encàrrecs: J. Alberch, Si. Antoni, 70 - Tel. 227
Ceràmica
lOAQUlM CAPELLS, Jes.p42 i S.jMqaiin 13
Fabricació 1 dlpòalt d'articles de conatrnccló.
PiLL DB P. HOMS Saní Isidor, 7
Mendez NaSez,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmica
cerers
lOSBP SERRA St. Cristòfer, 17 Tclèf. 250
Saccessor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Cerraiieries
ANTONI MARCH Reial 301
Forfa artística i manyeria per aaló i conatrnccioua.
Cai'ledis
ESCOLES PIES Apariat n.° 6 Tal. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Centecclons
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió I núvies
coniílerles
miracle rl.ra, 33 t.lit. 5<l
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelu
Cor dliíertef
vídua d'antoni ximenes Sant Antoni. 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÀQUINA D'ESCRIURE St. Lloren;, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall i Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riern 32. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria.Obiectes per regals
Dentisfesi
DB. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
DrotfDcrlcs
BENET PITE Ritra, 36 - Telèfen 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
Eleefriellat
EMILI FERRER Reial, 349 - Tclèf. 61
Blectro-mecànlca I bobfnata.
Eslarers
MANUEL MASFERRER CorKa Padrós, 78
: Peraiaiea, cortines i articles dc vimet.
FnBcràries
FUNERARIA DE LES 3ANTB3
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèf«n 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucnraal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnsicrics
lOAN ALUM Sastjas.p, 16
: Estudi de profecies i pressupostos. : :
ESTEVE MaCH Lcpaats. 23
: Projectes i pressupostos. :
fiaraipcs
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament gratuit. Coixes d'ocasió. — Tel. 554
HerDoristcrics
<LA ARGENTINA. Sant Llorenç. 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes
íMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255





TRIÀ I TARRAGÓ Ramblo, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota clasae.
loteries
FRANCISCO FhBREQAS B. Granadas, 43
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisteries
JOAN BIGAV Rl.ra, 13
Inatal'lacions complertes per aigua, gas i electricitat
Hapátzems de Insta
M. ROGER Reial 523
Importació de fuates estrangeres
tfftflDlnàrla
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Fundició de ferro I articles de Fumistería
Marbrisles
JOSEP ALSINA R«la|. 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota clasaca
Mcsircs d'obrcf
RAMON CARDONBR Sant Besef, 41
: : Preu fet i administració. :
lOAN GUAL Saal Elies, 18
: Conatruccions i reparacions
Nercerles
lOSEP MANACH Sont Crietòfcr. 21
Oéaerea de punt, Perfumeriai Jagnei», Cosfccciosa
Hobles
ERNEST CLARIANA BIsbcMas, 17.-T.281
Construcció i restauració de tota mena de mobles.
lOSEP JUBANV Riera, 53. Barcelona, 9
No compren sense visitar els meus magatzems.
Ocnilsics
DR. R. PBRPIÑA Sant Atastl. 33
Visita el dimecres al matí i dfaaabtea a la tarda.
Palla I Allais
COMERCIAL FARHATOERA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA Riera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perrnqncrics
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral.
Especialitat en l'ondnlació permanent del cabell.
CASA PATUBL Isern. 1 i Sont Rafel, 2
Bsmerat servei en tot. — «On parle française»
R e c aid c r s
AGENCIÀ R;E Y - S O L E R
Baixa Saní Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18567
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.-Milans, 29.-Telef. 158.-Malaró
FELIX MORAGAS Reial, 449.-Telèf®n m
Camió diari i Barcelona. : Agència Rey Soler,
Salons de Biliars
«TÍVOLl» Melclor de Palau, 8 i 10
Servei de Cafè
Sasfres
EMILI DANIS Seat Francisca d'A. 14-ba<x
: : : Tali sistema MUIler : :
Transporíi
J. SERRA CUADRADA Saní Antasi. SI
Barna: Taitarastasa, 25 Servei diari per f. e. I ente
?IBS
CANDI DURAN P. Pi Msrga 11,42.-7. 148
Oanal : Raifll : Meaaatelln : i Viaasr^a
CAVE5 CASTELLBLANC
GRAN XAMPANY "GERONIMOS99
J. PARERA - § - Sant Sadurní de Noya
DE VENDA A MATARÓ z
Carrer Palaa9 29 ^ Pere Montserrat ^ Celler de PEstanc
ACADEMIA DE TALL
I CO NFECCIÓ
CLASSES DB DIA I DB NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTI
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes ciaeees I eetíle
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
l-i ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i—i
CARRER M. I. VERDAOUER. 30.=MATARÓ ! Bllbí Mu, 17 MATARO
VILARDEBÒ











! lis a ni íe
CASA FUNDADA L'ANY 1900
Representant a Mataró i Comarca
E. Planas Casals
IMPREMTA MINERVA* — a la seva botiga hi trobareu paper d'es*
criure i sobres des del més senzill al de major luxe#
FábriCQ de Sommiers Fopere i Blera
REIAL, 503 Unica a MATARÓ
Conslrucció de sommiers de tots sistemes amb te'es metàliques de fabricació pròpia
Nnltlcoplsla UNIVERSAl 99
li Billot i Bis ecoDlBíc apoteii pet a reprodait teta classe d'esttiís. Bósita. dlliuixes. etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
Tipus papular,ta.nanycamarslal, campisfamant aquipat, enquadarnat en forma de llibre... 25 ptee.de una planxa, tamany foll, > > » > »... 35 >
de dues planxes, Id. id. > » > > »... 60 »
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses peral seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es desfijen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
ê€FOTO ESMALTES"
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreras, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Eormós Mirall rodó 5x5 centímetres . . , 8'20 Pessetes
» » ovalat5x7 » . . , 10*40 »
Al fer la comanda envií la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia eS retorna Intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Teresa,
PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
V SORTIDES DIAÜIES DE MATARÓ A BARCELONA
I Matí, a l&s vuit - Tarda, a dos quarts de does
I ARRIBADES A MATARÓ
% T?rda, a Ifs dues - Nit, a les vuit
j.(
Sta. Teresa, 48 - Tel. 25- MATARÓ
Empordà fresc, el compte
(30 dotzenes) 109 pessetes
! Mazagan extra gros, el
compte 90 pessetes
M zagan escollit mitjà
ei compte 66 pessetes
I (Preu sense compromís)
Ei públic trobarà aquests
articles en els llocs de venda
ai mercat, a preus molt re"
duïts, igual que pollastres i
1 gallines vives o piumades.
m ini
Comandes a WEST-Aparíat, 748-Barcelona
es lloguen a bon preu.
Raó: Ronda Alfons XII, 3 pis.
Reiai, 353.—Telèfon 359.
Solars en venda
a l'horta coneguda per «Can Parés»-
Bona situació i a més centre industrial-
Informará' J. Serra, Carles Padrós^
74.
PROPIETARIS
Per un raonable tant per cent, cuidâfé
de l'administració de vostres finquéá a
Complerta satisfacció.
No se admeten ni exigeixen pfopineá
dels llogaters.
Dirigiu-vos a J. JULIÀ, Tetuan, 75
de 12 a li de 7 a 8.
